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ALGUNOS DATOS SOBRE LOS PIRENOLíaUENES
CALCíCOLAS DE LA PROVINCIA DE GRANADA
M. Casares* y X. L1imona**
RESUMEN
Los líquenes con peritecios constituyen aproximadamente un 20% en termi-
nos cualitativos de la flora liquénica basifila de la provincia de Granada, a pesar de lo
cual son muy escasas las referencias de estas especies en la bibliografía existente,
no habiendo obras recientes sobre el tema. Por ello adelantamos aquí los datos que
poseemos sobre este grupo. De entre las especies referidas pueden considerarse
nuevas citas para España: Placidiopsis subtrachytica, Sarcopyrenia gibba, Stauro-
thele orbicularis, Thelidium decipiens, Verrucaria coerulea, Verrucaria integra y
Verrucaria pinguicola. Mientras que Catopyrenium cinereum, Clathroporina hete-
rospora, Dermatocarpon trachyticum, Endocarpon pallidum, Polyblastia sepulta,
Staurothele clopima, Staurothele hymenogonia, y Verrucaria dolomitica sólo se
conocían de una localidad o habían sido citadas de forma dudosa.
SUMMARY
Some data on the calcicolous Pyrenolichens of the province of Granada (South
Spain).
The lichens with peritecia are a 20%, in qualitative terms. of the calcicolous
lichen flora of the Granada province, but previous references are surprisingly, scarce
in available bibliography. We afford sorne floristic new data: Placidiopsis subtrachy-
tica, Sarcopyrenia gibba, Staurothele orbicularis, Thelidium decipiens, Verrucaria
coerulea, Verrucaria integra and Verrucaria pinguicola are given as new to Spain.
And Catopirenium cinereum, Clathroporina heterospora, Dermatocarpon trachy-
ticum, Endocarpon pallidum. Polyblastia sepulta, Staurothele clopima, Stauro-
thele hymenogonia and Verrucaria dolomitica are citated for the second instance in
Spain.
* Depto. de Botánica. Fac. de Fannacia. Univ. de Granada.
** Depto. de Botánica. Fac. de Biología. Univ. de Barcelona.
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La conocida ausencia de datos sobre la
flora y vegetación liquénicas de las rocas
carbonatadas es especialmente manifiesta
en el caso de los Pirenolíquenes que, a la
dificultad material de su estudio, unen, en
la mayoría de los casos un aspecto que los
hace pasar desapercibidos. La subclase de
los Pirenoliquenes y el orden de los Pire-
nocarpales engloban en su sentido clásico
todos los líquenes cuyo micosimbionte es
un Pirenomicete; actualmente (POELT et
VÉZDA, 1981) el grupo se ha escindido en
al menos cuatro órdenes, de los que el de
los Verrucariales es el mejor representado
en nuestra flora. De una forma puntual
también encontramos representación del
Orden Pirenulales (géneros Porina y
Chlathoroporina) y del orden Dotideales
(Género Arthopyrenia). Las especies que a
continuación enumeramos han sido con-
trastadas con el herbario Clauzade, deposi-
tado en la Universidad de St. Jerome de
Marsella. La ordenación es alfabética. El
material testigo se encuentra depositado en
el herbario GDA. De cada especie citada
se hace referencia a su distribución euro-
pea, usando como base la Flora de WIRTH
(1980), se mencionan las citas anteriores
para España y las localidades de la provin-
cia de Granada en que las hemos recolec-
tado, indicando nuestras observaciones so-
bre la autoecología de las especies en la
zona estudiada. En las especies menos co-
nocidas, aportamos una descripción sucin-
ta, y, en algunos de los casos, icones origi-
nales.
Artopyrenia halodytes (Nyl.) Arnold (Pa-
raphysothele halodytes Keisse1)
Especie abundante en el litoral medite-
rráneo que no ha sido citada, sin duda de-
bido a su escasa apariencia y su especial
hábitat. Conocida de Menorca (MAHEU et
GILLET 1921), Islas Medes (LLIMONA et al,
1983), Granada (CASARES et LLIMONA,
1983). Conocida del Atlántico y Mar del
Norte, coloniza las rocas calcáreas y sobre
todo los caparazones de bálanos y lapas, en
las rocas batidas por el oleaje.
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Catopyrenium cinereum (Pers.) K6rber
(Dermatocarpon cinereum (Pers.) Th. Fr.)
Distr.: ártico-mediterránea. Cit. ant.:
Sierra Nevada (López Seoane in COLMEI-
RO, 1889). Localidades: Puerto de los Ala-
zores, VG8900, 9S0 m. En fisuras de roca
caliza, sobre la tierra y los musgos. Esciáfi-
lo. Anombrófilo. Mesófilo. Es una especie
próxima a C. lachneum. de la que se dife-
rencia sobre todo por poseer peritecios con
el pirenio entero.
Catopyrenium lachneum (Ach.) R.Sant.
(Dermatocarpon rufescens (Ach.) Th.Fr.)
Distr.: boreal mediteránea. Profusa-
mente citado en toda la Península. En
Granada: Calahonda, VF6362, SO m. Azud
de Vélez, VFSI72, 130 m. La Bernardilla,
VFSI74, 100 m. Florosa, VF4177, 1170
m. Molinillo, WG6128, 1300 m. Solana de
Alfacar, VF4177, VGS023, 13S0 m. Sierra
de Parapanda, VG6813, ISSO m. Dornajo,
VG2076, 2000 m. Trevenque VGS704,
2000 m. En las fisuras de roca con un poco
de suelo o sobre suelos calcáreos abiertos.
Indiferente a la altitud.
Oathroporina heterospora Zahlbr.
Distr.: surcentroeuropea-mediterránea.
Cit. ant.: conocida del Peñón de Ifac
(Roux, 1978). En Granada: Azud de Vé-
lez, 30SVFS27I , 200 m. La Bernardilla,
30SVFS174, 100 m. Marina del Este,
VF346S, 120 m. Sobre superficies calcá-
reas compactas, verticales. Esciáfila.
Anombrófila. Aerohigrófila. Termófila.
Optimo en el piso termomediterráneo. In-
dicada como característica de la As. Calo-
placetum subochraceae Roux 1978.
Dermatocarpon imbricatum (Nyl.) Zahlbr.
Distr.: mediterránea. Cit. ant.: Madrid
(BARRENO y MERINO, 1981), Sierra de Al-
magrera y Sierra de Carrascoy (EGEA y
LLIMONA, 1981). En Granada: Solana de
Alfacar, VGS023, 13S0 m. En las fisuras
de roca con un poco de suelo. Esciáfilo.
Anombrófilo. Más o menos termófilo. Op-
timo en los pisos termo y mesomediterrá-
neo.









